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Abstract 
This study aims to determine the policies of teaching Arabic in SMA Negeri 11 Bandung and 
the understanding of teachers in realizing these teaching policies to students. The method 
used is descriptive qualitative with a case study research design. Participants in this study 
were two Arabic teachers and one vice principal in the curriculum field. The instruments 
used were interviews and documentation. The results of this study indicate that Arabic 
language teaching policies at SMA Negeri 11 Bandung, namely the opening of Arabic 
language classes studied by language classes and cros interest classes, curriculum, 
materials or teaching materials used in accordance with Permendikbud Number 37 of 2018 
concerning Core Competencies and Basic Competencies in the 2013 curriculu  and the 
learning resources used are Arabic books for MGMP Arabic in West Java Province and 
Arabic books from the Ministry of Education and Culture, Larangan Dian Artha Dina Ratu. 
The Arabic teacher has made it happen in the learning process, meaning that the teacher 
has understood the teaching policies. 
Keyword: Curriculum,  Teacher, Language Planning 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pengajaran bahasa Arab 
di SMA Negeri 11 Bandung dan pemahaman guru dalam merealisasikan kebijakan-
kebijakan pengajaran tersebut kepada peserta ididik. Metode yang  digunakan adalah 
kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus (case studies). Partisipan dalam 
penelitian ini adalah dua orang guru mata pelajaran Bahasa Arab dan satu orang wakil 
kepala sekolah bidang kurikulum. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pengajaran 
bahasa Arab di SMA Negeri 11 Bandung yaitu dibukanya kelas bahasa Arab yang 
dipelajari oleh kelas bahasa dan kelas lintas minat, kurikulum, materi atau bahan ajar 
yang digunakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013, dan sumber belajar yang 
digunakan adalah buku bahasa Arab MGMP bahasa Arab Provinsi Jawa Barat dan buku 
bahasa Arab Kemendikbud Larangan Dian Artha Dina Ratu. Guru mata pelajaran bahasa 
Arab telah merealisasikannya dalam proses pembelajarannya, artinya guru telah 
memahami kebijakan-kebijakan pengajaran itersebut. 
Kata kunci: Kurikulum, Guru, Perencanaan Bahasa 
PENDAHULUAN 
Pendidikan iadalah ialat idalam imembantu imanusia imencapai itujuannya 
iyang idapat imenuntun imanusia iagar imenjadi imanusia iseutuhnya iyang 
iberakhlak imulia. iMenurut iMalibary itujuan ipendidikan iadalah ihal iyang isangat 
ipenting idalam isuatu iproses ipendidikan, itermasuk idalam iproses ipendidikan 
ibahasa iArab, ikarena idalam imenentukan iperencanaan, imetode idan iteknik 
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iyang idipakai idalam ipelaksanaan ipengajaran iakan idipengaruhi ioleh itujuan 
ipengajaran itersebut. iTujuan idan imetode ijuga imempengaruhi ijenis-jenis idan 
iruang ilingkup imateri ipembelajaran, ikualifikasi iguru, imedia ipengajaran iyang 
idiperlukan imaupun ifaktor-faktor ilain iyang idapat imeningkatkan iefektifitas 
ipengajarannya (Asyrofi, 2017). i 
Dalam idunia ipendidikan, ibahasa iArab imasih idipelajari ihingga isaat iini 
ibaik idi isekolah imaupun idiluar isekolah. iDengan idemikian, imengenai itujuan 
ipendidikan itersebut itentu ipendidikan ibahasa iArab imemiliki itujuan idan 
ikepentingan ipengembangannya idi isuatu ilembaga ipendidikan itertentu iserta 
iadanya iusaha idalam imengembangkan idan imempertahankan iadanya 
ipembelajaran ibahasa iArab itersebut. iTilaar idan iNugroho imengatakan ibahwa 
ipendidikan i iadalah itugas ibersama idalam ikehidupan imasyarakat, ikarenanya 
idiperlukan isuatu ipengaturan itertentu iyang iberlaku iagar itujuan ipendidikan 
iyang idiharapkan idapat itercapai (Tilaar & Nugroho, 2012). 
Analisis ikebijakan ipendidikan imerupakan isalah isatu iupaya iuntuk 
imewujudkan ipembelajaran ibahasa iArab iyang iberkualitas. iWilliam iDunn 
imengemukakan ibahwa ianalisis ikebijakan iadalah isuatu idisiplin iilmu isosial 
iterapan iyang imenggunakan imetode iinkuiri idan iargumentasi iberganda iuntuk 
imenghasilkan idan imendayagunakan iinformasi ikebijakan iyang isesuai idalam 
isuatu iproses ipengambilan ikeputusan iyang ibersifat ipolitis idalam irangka 
imemecahkan imasalah ikebijakan (Fattah, 2012). i i 
Analisis ikebijakan ipengajaran ibahasa iArab iperlu idilakukan isebagai 
iupaya ipengembangan ibahasa. iKarena ipenelitian-penelitian iyang isering 
idilakukan iadalah itentang iproses ipelaksanaan ipembelajarannya ibaik imetode, 
imedia idan ilainnya. iSementara iitu, ikebijakan ipengajaran iadalah ibagian 
ipenting idalam imelaksanakan iproses ipembelajaran isebagai iacuan idasar. iDari 
ikebijakan-kebijakan iini ilah iyang iakan imenjadi ibahan idalam imerencanakan 
iproses ipembelajaran, iserta imendukung iterhadap ipengembangan ikualitas idan 
ikemajuan ipembelajaran ibahasa iArab iitu isendiri. 
Kebijakan-kebijakan ipengajaran ibahasa iArab idi isekolah inegeri idan 
imadrasah itentu iakan iberbeda. iKarena ilembaga ipendidikan inegeri idi ibawah 
iKementerian iPendidikan idan iKebudayaan i(Kemendikbud), isedangkan 
imadrasah idi ibawah iKementerian iAgama i(Kemenag). iDi isekolah inegeri, 
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ipembelajaran ibahasa iArab iadalah imata ipelajaran ibahasa iasing idan imenjadi 
ibahasa ipilihan idari ibeberapa ibahasa iasing ilainnya. iKarena isemua iperaturan 
idan ikebijakan ipada isekolah inegeri imengacu ipada iPermendikbud iyaitu 
iperaturan iNomor i37 iTahun i2018 itentang iKompetensi iInti idan iKompetensi 
iDasar ipelajaran ipada iKurikulum i2013. iNamun, ipembelajaran ibahasa iArab idi 
isekolah inegeri itidak isebanyak idengan isekolah iIslam/madrasah idan ihanya 
isebagai ipelajaran imuatan ilokal. iMaka ibahasa iArab idi isekolah inegeri idirasa 
imasih ikurang idalam ipengembangannya. i 
Di iSMA iNegeri i11 iBandung, idalam iproses ipembelajaran ibahasa iArab 
iterdapat ibeberapa iproblematika iyaitu irendahnya iminat idan imotivasi ibelajar 
isiswa iterhadap ipembelajaran ibahasa iArab, imetode ipembelajaran iyang 
idigunakan imasih imonoton idan ikurang imenarik ibagi isiswa, ikurangnya imedia 
ipembelajaran ibahasa iyang idigunakan, iserta iada isiswa iyang ikesulitan idalam 
imembaca ihuruf/kalimat ibahasa iArab. iOleh ikarena iitu, iperan iguru idalam 
iproses ipembelajaran isangat ipenting, iguru iharus imemahami iapa itujuan idari 
ipembelajaran ibahasa iArab itersebut idengan imemahami ikebijakan-kebijakan 
idan iperencanaan ipengajaran ibahasa iArab isebagai iupaya ipengembangan 
ipengajaran ibahasa. i 
Dengan idemikian, ipenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui ikebijakan-
kebijakan ipengajaran ibahasa iArab iyang iditerapkan idi iSMA iNegeri i11 
iBandung, iserta imengetahui ipemahaman iguru imata ipelajaran ibahasa iArab 
idalam imengimplementasikan ikebijakan-kebijakan ipengajaran itersebut ikepada 
ipara isiswa idalam iproses ipembelajarannya idi iSMA iNegeri i11 iBandung. i 
TEORI 
Kebijakan-kebijakan ipengajaran idi isekolah iakan imenjadi iacuan iatau 
ibahan idalam imerencanaan iproses ipembelajaran. iAdanya iperencanaan 
ipembelajaran iadalah iuntuk imengatur ijalannya isebuah ikegiatan ipembelajaran 
iagar isesuai idengan itujuan ipembelajaran iyang idiharapkan. i 
Suryosubroto i(2009, ihlm. i21) imengemukakan ibahwa ihal iyang iperlu 
idiperhatikan ioleh iguru iadalah ikarakteristik idan ikemampuan iawal isiswa, 
iperumusan itujuan ipembelajaran, ipemilihan ibahan idan iurutan ibahan iajar, 
ipemilihan imetode imengajar, ipemilihan isarana/alat ipendidikan, idan ipemilihan 
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istrategi ievaluasi idalam imenyusum irencana ipembelajaran. iPedoman 
ipembelajaran isebagai iacuan idasar idari iproses iperencanaan ipembelajaran 
iyaitu ikurikulum. iTelah idijelaskan idalam iUU iNomor i20 iTahun i2003 ipasal i1 
ibutir i19 itentang iSistem iPendidikan iNasional ibahwa ikurikulum imerupakan 
ipedoman ipenyelenggaraan ikegiatan ipembelajaran iyang imemuat iseperangkat 
irencana idan ipengaturan imengenai itujuan, iisi, ibahan ipelajaran iserta imetode 
iyang idigunakan iuntuk imencapai itujuan ipendidikan itertentu (Suryosubroto, 
2006). i 
Adapun idalam iperencanaan ipengajaran ibahasa iArab, iperan iguru 
isangatlah ipenting idalam imengaplikasikan iperencanaan ipengajaran iatau 
ikebijakan-kebijakan iyang itelah idibuat idalam iproses ipembelajaran. iKarena 
iguru iadalah isumber ipengetahuan ibagi ianak ididik idalam imencapai itujuannya 
idan isebagai ipelaksana ikebijakan ipendidikan, iguru iharuslah imempunyai 
ikemampuan idalam ibidang istudi iyang idiampunya iyaitu ibahasa iArab. 
iSebagaimana iyang idikatakan ioleh iAsyrofi  ibahwa iguru iyang imemiliki 
ikualifikasi ipendidikan ikeguruan iyang isesuai idengan ibidangnya idan 
imenunjukan ikualitas idan itindak-tanduk iyang isesuai idengan ituntutan 
ikeahliannya itersebut iadalah iguru iyang iberkeahlian (Asyrofi, 2017). Syakur  
imenambahkan ibahwa iguru ibahasa iArab iharus iberlatar ibelakang ipendidikan 
ikeguruan ibahasa iArab, imemiliki ipengetahuan iyang imemadai itentang ibahasa 
iArab idan imahir ibahasa iArab, imemiliki ipengetahuan itentang iproses ibelajar-  
mengajar ibahasa iArab idan imampu imenerapkannya idalam ipembelajaran, 
imemiliki isemangat idan ikesadaran iuntuk imeningkatkan ipengetahuan idan 
iketerampilan iprofesinya isesuai iperkembangan izaman iadalah ikualifikasi iguru 
ibahasa iArab iyang iprofessional (Syakur, 2010). i 
Kemudian iguru iharus imempunyai ikemampuan idalam imemilih imetode 
ipengajaran iyang itepat. iMalibary idalam iAsyrofi imengungkapkan ibahwa 
ipermasalahan idalam imenentukan imetode ipembelajaran iharus idikaitkan 
idengan itujuan ipengajaran ibahasa iArab itersebut, iseperti ipengajaran ibahasa 
iArab ipendidikan iIslam idi imadrasah/sekolah, iTernyata iorientasi ipengajaran 
ibahasa iArab ipada ilembaga-lembaga ipendidikan iAgama iyaiitu 
iMTs/MA/SMP/SMA, idiarahkan isebagai ialat idan isebagai itujuan. iTujuan 
ipengajaran ibahasa iArab ipada ipendidikan itradisional iadalah isebagai ialat iyang 
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idiharapkan idapat imembantu iuntuk imendalami ikeahlian ibidang istudi ilain 
iyang idipelajarinya. iSedangkan itujuan ipengajaran ibahasa iArab idi ipesantren 
imodern iadalah isebagai ialat ikomunikasi iyang idimaksudkan iuntuk 
imenghasilkan ibahasa iArab isecara iprofesional (Asyrofi, 2017). 
Peran iguru idalam iproses ipembelajaran isangat ipenting iuntuk 
imencapai itujuan ipendidikan, iuntuk iitu iguru iharus imemahami iisi idari 
ikurikulum idan ikebijkan-kebijakan ipengajaran idi isekolah. 
METODE  
Penelitian iini imenggunakan imetode ideskriptif idengan ipendekatam 
ikualitatif. iDesain ipenelitian iyang idigunakan iadalah istudi ikasus i(case istudies). 
iStudi ikasus imerupakan idesain ipenelitian iyang idilakukan isecara iintensif, 
iterinci idan imendalam itentang isuatu iprogram, iperistiwa, idan iaktivitas, ibaik 
ipada itingkat iperorangan, isekelompok iorang, ilembaga iatau iorganisasi iuntuk 
imemperoleh ipengetahuan imendalam itentang iperistiwa itersebut. iDalam 
ipenelitian iini, ipeneliti iakan imenggali iinformasi itentang ikebijakan ipengajaran 
ibahasa iArab iserta ipemahaman iguru imata ipelajaran ibahasa iArab isebagai 
iimplementasi ikebijakan ipengajaran ikepada isiswa idi iSMAN i11 iBandung 
imelalui iwawancara imendalam. 
Partisipan idalam ipenelitian iini iadalah idua iorang iguru imata ipelajaran 
iBahasa iArab idan isatu iorang iwakil ikepala isekolah ibidang ikurikulum. iTempat 
ipenelitian iini idilaksanakan idi iSMAN i11 iBandung. iSekolah iini idipilih isebagai 
itempat ipenelitian idikarenakan isekolah iini iadalah isalah isatu isekolah inegeri 
iyang idiawasi ioleh ikementrian ipendidikan idan ibudaya i(Kemendikbud). i 
Instrumen iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iwawancara idan 
idokumentasi. iPenelitian iini imempunyai ibeberapa iproses ianalisis idata iyang 
imeliputi i(1) ireduksi idata, i(2) isajian idata, idan i(3) iverifikasi idan ipenarikan 
isimpulan. iPenelitian iini idiawali idengan ipengumpulan idata iyang irelevan 
idengan iwawancara ionline idikarenakan iadanya ipandemi iCovid-19 iyang ibelum 
iusai. iTahapan iyang iselanjutnya idilakukan iadalah ireduksi idan isajian idata 
ipada idata iyang isudah iterkumpul. iTerakhir, iverifikasi iserta ipenarikan 
isimpulan idilakukan idengan itetap imengacu ipada ihasil ireduksi idan isajian 
idata iyang itelah idilakukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kurikulum 
Pendidikan idi iIndonesia isaat iini imenggunakan ikurikulum i2013 iyang 
idikeluarkan ioleh iKementrian iPendidikan idan iKebudayaan i(Kemendikbud). 
iNamun, isetiap isekolah imemiliki ikebijakan imasing-masing idalam 
imelaksanakan ipendidikannya. iSalah isatunya idi iSMA iNegeri i11 iBandung. 
Kebijakan-kebijakan iyang idiatur ipada isekolah inegeri itentu iakan 
iberdasarkan iPermendikbud iRI iNomor i37 iTahun i2018. iPermendikbud iRI 
iNomor i37 iTahun i2018 iadalah iperubahan idari iPermendikbud iNomor i24 
iTahun i2016 itentang iperaturan iKompetensi iInti idan iKompetensi iDasar 
ipelajaran ipada iKurikulum i2013 ipada ipendidikan idasar idan ipendidikan 
imenengah. iIsi idari ipermendikbud iRI iNomor i37 iTahun i2018 itersebut 
ikhususnya ipelajaran ibahasa iArab ipada ijenjang iSMA/MA iyaitu imemiliki 
itujuan ikurikulum imencakup iempat ikompetensi, iyaitu i(1) ikompetensi isikap 
ispiritual, i(2) isikap isosial, i(3) ipengetahuan, idan i(4) iketerampilan. iKompetensi 
itersebut idicapai imelalui iproses ipembelajaran iintrakurikuler, ikokurikuler, 
idan/atau iekstrakurikuler. iRumusan iKompetensi iSikap iSpiritual iadalah 
i“Menghargai idan imenghayati iajaran iagama iyang idianutnya”. iSeperti isiswa 
idapat imelaksanakan itugasnya isebagai ihamba-Nya idengan imelaksanakan isalat. 
iRumusan iKompetensi iSikap iSosial iadalah i“Menunjukan iprilaku ijujur, idisiplin, 
itanggung ijawab, ipeduli i(gotong iroyong, ikerja isama, itoleran, idamai), isantun, 
iresponsif, idan ipro-aktif isebagai ibagian idari isolusi iatas iberbagai 
ipermasalahan idalam iberinteraksi isecara iefektif idengan ilingkungan isosial idan 
ialam iserta imenempatkan idiri isebagai icerminan ibangsa idalam ipergaulan 
idunia”. iSeperti isiswa idapat imengerjakan itugasnya idengan ibaik, imemilki 
isikap iyang ibaik ikepada iguru idan isesama, ibertanggung ijawab iterhadap 
itugasnya isebagai isiswa idan ilain-lain. iKedua ikompetensi itersebut idicapai 
imelalui ipembelajaran itidak ilangsung i(indirect iteaching), iyaitu idilakukan 
iselama iproses ipembelajaran iberlangsung. iSeperti iketeladanan, ipembiasaan, 
idan ibudaya isekolah idengan imemperhatikan ikarakteristik imata ipelajaran 
iserta ikebutuhan idan ikondisi isiswa. iHal iini idapat idigunakan isebagai 
ipertimbangan iguru idalam imengembangkan ikarakter isiswa ilebih ilanjut. 
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Adapun ikompetensi iketiga idan ikeempat iadalah ipengetahuan idan 
iketerampilan. iKedua ikompetensi iini iakan iberbeda-beda isetiap ijenjang 
ipendidikan. iMenurut iPermendikbud iNomor i37 i(2018) ipada ijenjang iSMA/MA, 
ikompetensi iinti ipengetahuan isiswa idiharapkan idapat imemahami, 
imenerapkan, imenganalisis ipengetahuan ifaktual, ikonseptual, iprosedural 
iberdasarkan irasa iingin itahunya itentang iilmu ipengetahuan, iteknologi, iseni, 
ibudaya, idan ihumaniora idengan iwawasan ikemanusiaan, ikebangsaan, 
ikenegaraan, idan iperadaban iterkait ipenyebab ifenomena idan ikejadian, iserta 
imenerapkan ipengetahuan iprosedural ipada ibidang ikajian iyang ispesifik isesuai 
idengan ibakat idan iminatnya iuntuk imemecahkan imasalah. iDalam ikompetensi 
iini, isiswa idapat imampu iberpikir ikritis idan idapat imemecahkan imasalah. 
iPada ilompetensi iinti iketerampilan isiswa idiharapkan idapat imengolah, 
imenalar, idan imenyaji idalam iranah ikonkret idan iranah iabstrak iterkait idengan 
ipengembangan idari iyang idipelajarinya idi isekolah isecara imandiri, idan 
imampu imenggunakan imetode isesuai ikaidah ikeilmuan. iNamun, ipada 
itingkatan ikelas isetiap ijenjang ipendidikan itentu iakan imemiliki iperbedaan 
ipada ikompetensi idasarnya. iKompetensi idasar isetiap itingkatan ikelas iakan 
idisesuaikan idengan ikompetensi iinti ipengetahuan idan iketerampilan iserta 
imateri iyang iakan idigunakan. i 
Di iSMA iNegeri i11 iBandung, iberdasarkan ihasil iwawancara idengan idua 
iorang iguru imata ipelajaran ibahasa iArab idan ibidang ikurikulum isekolah 
ibahwa ikebijakan-kebijakan ipengajaran iyang iada idi isekolah itersebut iserta 
ikurikulum iyang idigunakan iberdasarkan iPermendikbud inomor i37 itahun i2018 
ikhususnya ipada ipelajaran ibahasa iArab. i 
Adapun ikebijakan-kebijakan ipengajaran ibahasa iArab idi iSMA iNegeri i11 
iBandung, iyaitu istruktur ikurikulum iyang idigunakan imengacu ipada 
iPermendikbud iNomor i37 iTahun i2018 iyang idikeluarkan ioleh iKemendikbud. 
iSMA iNegeri i11 iBandung imembuka ikelas ibahasa iArab iyang idipelajari ioleh 
ikelas ipeminatan iyaitu ikelas iIBB i(Ilmu iBahasa idan iBudaya) idan ikelas iselain 
ipeminatan iyaitu iIPA idan iIPS isebagai imata ipelajaran ilintas iminat iuntuk ikelas 
iX, iXI, idan iXII. iKemudian iwaktu ipelajaran ibahasa iArab itatap imuka iuntuk 
ikelas iX, iadalah i3 ijam ipelajaran. iSetiap ijam ipelajaran i iadalah i45 imenit. 
iMaka iuntuk ijam ipelajaran ibahasa iArab ikelas iX iadalah i135 imenit i(3x45 
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imenit) iatau i2 ijam i15 imenit. iUntuk ikelas iXI, ijam ipelajaran ibahasa iArab 
itatap imuka iadalah i4 ijam ipelajaran iatau i180 imenit i(4x45 imenit) iatau i2 ijam 
i30 imenit. iNamun, iketika ipembelajaran idaring idi imasa iCovid-19, iwaktu 
ipembelajaran imenjadi i15 imenit ipada isetiap ijam ipelajaran. iMaka iuntuk ikelas 
iX, ipelajaran ibahasa iArab idilaksanakan ihanya i3x15 imenit iatau i45 imenit isaja 
idan ikelas iXI ihanya i4x15 imenit iatau i1 ijam isaja. i 
Kompetensi iGuru 
Salah isatu iperan iyang isangat ipenting idalam iproses ipendidikan iadalah 
iseorang iguru. iGuru iadalah imodel ibagi ipara isiswa, imenjadi icontoh idi 
ilingkungan isekolah, idan isangat iberperan idalam ikeberhasilan ipara isiswa 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran. iOleh ikarena iitu, iseorang iguru iharus 
imemahami iapa itujuan ipendidikan, ibagaimana ikurikulum ipembelajarannya, 
ibagaimana imerencanakan ipembelajaran, imetode iseperti iapa iyang iakan 
idigunakan iagar imateri ipelajaran idapat itersampaikan idengan ibaik, imedia 
ipembelajaran iyang imenarik iuntuk isiswa, idan ilain-lain. iHal-hal itersebut idapat 
idilihat idari ipemahaman iseorang iguru iterhadap ikebijkan-kebijakan 
ipengajaran. iKarena ikebijakan-kebijakan ipengajaran iitu ilah iyang imenjadi 
ipatokan iseorang iguru idalam imengajar. i 
Berdasarkan ihasil iwawancara ikepada idua iguru imata ipelajaran ibahasa 
iArab ibahwa iguru ipertama imemandang ibahwa i“kebijakan-kebijakan 
ipengajaran idi iSMA iNegeri i11 iBandung isangat imendukung idalam 
ipengembangan ibahasa iArab”, iterlihat idari idibukanya ikelas ibahasa iArab ipada 
ikelas ipeminatan iIlmu iBahasa idan iBudaya i(IBB) idan ikelas ilintas iminat iIPA 
idan iIPS. iSama iseperti iguru ikedua iyaitu i“bahasa iArab iperlu idipertahànkan, 
ikarena ibahasa iArab isebagai ibahasa iasing ikontennya ipun ilebih iuniversal, idan 
ibisa idipelajari ioleh iberbagai ipihak isebagai ibahasa iinternational. iSiswa-siswi 
iselain iprogram ipeminatan ibahasa ipun ijadi ipunya ikesempatan iuntuk ibelajar 
ibahasa iArab isebagai ibahasa iasing itanpa iterkecuali”. iKedua iguru ibahasa iArab 
itersebut, isangat imendukung idan iingin imempertahankan ibahasa iArab idi 
isekolah inegeri ikarena ibahasa iArab isudah imenjadi ibahasa iinternasional. i 
Dalam imengimplementasikan ikebijakan-kebijakan ipengajaran itersebut 
ikepada isiswa, iguru ipertama imengatakan ibahwa ibeliau imengajar isesuai 
idengan iPermendikbud iNomor i20, i21, i22, i23 iTahun i2016 idan iPermendikbud 
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iNomor i37 iTahun i2018. iPermendikbud iNomor i20 iTahun i2016 iberisi itentang 
istandar ikompetensi ilulusan ipada isetiap ijenjang iyang imencakup isikap, 
ipengetahuan idan iketerampilan. iStandar iKompetensi iLulusan idigunakan 
isebagai iacuan iutama ipengembangan istandar iisi, istandar iproses, istandar 
ipenilaian ipendidikan, istandar ipendidik idan itenaga ikependidikan, istandar 
isarana idan iprasarana, istandar ipengelolaan, idan istandar ipembiayaan. 
iPermendikbud iNomor i21 iTahun i2016 iberisi itentang istandar iisi ipendidikan. 
iStandar iIsi idisesuaikan idengan isubstansi itujuan ipendidikan inasional idalam 
idomain isikap ispiritual idan isikap isosial, ipengetahuan, idan iketerampilan. iOleh 
ikarena iitu, iStandar iIsi idikembangkan iuntuk imenentukan ikriteria iruang 
ilingkup idan itingkat ikompetensi iyang isesuai idengan ikompetensi ilulusan. 
iPermendikbud iNomor i22 iTahun i2016 iberisi itentang istandar iproses 
ipendidikan. iStandar iProses iadalah ikriteria imengenai ipelaksanaan 
ipembelajaran ipada isatuan ipendidikan iuntuk imencapai iStandar iKompetensi 
iLulusan. iProses iPembelajaran ipada isatuan ipendidikan idiselenggarakan isecara 
iinteraktif, iinspiratif, imenyenangkan, imenantang, imemotivasi ipeserta ididik 
iuntuk iberpartisipasi iaktif, iserta imemberikan iruang iyang icukup ibagi 
iprakarsa, ikreativitas, idan ikemandirian isesuai idengan ibakat, iminat, idan 
iperkembangan ifisik iserta ipsikologis isiswa. iMaka istandar iproses imencakup 
iperencanaan iproses ipembelajaran, ipelaksanaan iproses ipembelajaran, 
ipenilaian ihasil ipembelajaran, idan ipengawasan iproses ipembelajaran. 
iPermendikbud iNomor i23 iTahun i2016 iberisi itentang istandar ipenilaian 
ipendidikan. iPenilaian ihasil ibelajar isiswa imeliputi iaspek isikap, ipengetahuan 
idan iketerampilan. iDan iPermendikbud iNomor i37 iTahun i2018 iberisi itentang 
iKompetensi iInti idan iKompetensi iDasar ipelajaran ipada iKurikulum i2013. i 
Guru ikedua imengatakan ibahwa imengajar, imenyesuaikan idengan 
ikemampuan ipeserta ididik isetelah idilakukan ipengamatan iterlebih idahulu 
iuntuk imengetahui isejauh i imana isiswa itelah imengenal ibahasa iArab. iJika 
ibelum ipernah isama isekali ibelajar ibahasa iArab, imaka idiperlukan iperhatian 
iyang ilebih idari ipeserta ididik ilain. iKonten imateri iyg idiajarkan ipun idimulai 
idari iyang ipàling idasar. iBagi iyang isudah ipernah imengenal ibahasa iArab, 
imereka idijadikan itutor isebaya iuntuk imembantu iteman-temannya iyang imàsih 
isangat ikesulitan idalam ibelajar ibahasa iArab. iCara imengajar iguru ikedua 
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itersebut isesuai idengan ikonsep ipendidikan iyaitu ipendidikan iberlangsung 
iharus imenyesuaikan idengan ipotensi idan ikemampuan isiswa ikarena itujuan 
iadanya ipendidikan iadalah iuntuk iberkembangnya ipotensi isiswa iagar imenjadi 
imanusia iyang iberiman idan ibertakwa ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa, 
iberakhlak imulia, isehat, iberilmu, icakap, ikreatif, imandiri, idan imenjadi iwarga 
inegara iyang idemokratis iserta ibertanggung ijawab. iTujuan ipendidikan 
itersebut itercantum idalam iUndang-Undang iRI iNomor i20 iTahun i2003 itentang 
isistem ipendidikan inasional. iSupardi  imenambahkan ibahwa ipembelajaran idi 
isekolah iharus idilaksanakan idengan iazas idemokrasi. iYaitu ipendidikan iyang 
iberlangsung idan idisesuaikan idengan ipotensi idan ikecepatan idaya itangkap 
imasing-masing isiswa (Supardi, 2015). 
Kemudian ijika iterjadi ihambatan iatau ikesulitan idari isiswa, imenurut 
ikedua iguru ibahasa iArab itersebut, idapat imelalui ipendekatan ilangsung ikepada 
isiswa iyang ibermasalah, iberdiskusi idengan irekan isesama ipengajar ibahasa 
iArab iuntuk imengklasifikasikan imasalah, imenemukan isolusi, idan 
imenerapkannya iatau imelalui iBK idalam imenyelesaikan ipermasalahan. 
Dalam imelaksanakan ikegiatan ipendidikan, iseorang iguru iakan iterlihat 
ibagaimana ikompetensi idan iprofesionalisme iguru iitu isendiri idalam imengajar. 
iAhsanuddin, idkkimenyebutkan ibahwa ihasil ipenelitiannya imenunjukkan 
isebagian i(50%) iguru ibahasa iArab idi isekolah imenengah iatas idan isekolah 
ikejuruan idi ikabupaten iMalang ibelum isinkron idengan ikompetensi iguru iyang 
idiharapkan, ijika idilihat idari iperspektif iUndang-Undang iTata iNegara iSistem 
iPendidikan iNasional i2005 itentang ikompetensi iguru. iKompetensi iyang 
idimaksud iadalah ikompetensi ipedagogis idan iprofesional. iKompetensi 
ipedagogik iberkaitan idengan ikompetensi imetodologis idan ipsikologis 
ipembelajaran ibahasa, ikhususnya ibahasa iArab. iKompetensi iprofesional iterkait 
ipenguasaan imateri ibahasa iArab iyang imeliputi iunsur-unsur ibahasa iArab idan 
iketerampilan ibahasa iArab. iProfesionalisme iseorang iguru isangat ierat 
ikaitannya idengan ikualitas iproses ipembelajaran idan ihasil ibelajar iserta 
iberkaitan idengan iperan idan ifungsi isebagai ipendidik (Ahsanuddin et al., 2019). 
I Berdasarkan ihasil iwawancara ikedua iguru ibahasa iArab itersebut, imaka 
ikedua iguru itersebut itelah imemahami ikebijakan-kebijakan ipendidikan 
inasional idan imengimplementasikannya idalam iproses ipembelajarannya. iKedua 
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iguru itersebut itentu imengikuti istandar-standar ipendidikan inasional idalam 
imenyusun isilabus, iRPP, ipelaksanaan ipembelajaran, idan ievaluasi ipembelajaran 
iyang idilakukan. iKarena idalam ipelaksanaan ipembelajaranya imengikuti 
iPermendikbud. iKemudian ikedua iguru itersebut imengajar idengan iwaktu 
ipelajaran iyang itelah iditentukan. iKedua iguru itersebut itelah imenjalankan 
ifungsinya isebagai ipendidik iyaitu isebagai iinformator iyaitu isumber 
ipengetahuan idan iinformasi iakademik iatau iumum, isebagai iorganisator iyaitu 
idapat imengelola ikegiatan ipembelajaran idengan isilabus, isebagai ipengarah 
iyaitu imengarahkan ipeserta ididik iyang isudah imengenal ibahasa iArab iuntuk 
imenjadi itutor ipeserta ididik iyang ibelum ibelajar ibahasa iArab, isebagai 
ifasilitator iyaitu idapat imenciptakan isuasana ikegiatan ibelajar isesuai idengan 
iperkembangan ipeserta ididik iagar idapat imudah idipahami, idan isebagai 
ievaluator iyaitu imenilai ipeserta ididik idalam iakademik idan itingkah ilaku isiswa 
iyang ibermasalah iakan imembantunya idalam imencarikan isolusi. iSebagaimana 
idikatakan ioleh iZen idalam iArpah i itentang ibeberapa i ifungsi i iguru 
isehubungan i idengan i itugasnya i iselaku i ipengajar i iadalah i iguru i isebagai i 
iinformator, i iorganisator, i imotivator, i i ipengarah, iinisiator, i i itransmiter, i i 
ifasilitator i i idan i i imediator (Arpah, 2017). i 
Oleh ikarena iitu, iperan ipendidik iatau iguru isangat ipenting idalam 
iproses ipendidikan. iKarena iguru iadalah ipelaksana ipendidikan iuntuk 
imembantu isiswa imengembangkan ipotensi iyang idimilikinya iagar imenjadi 
imanusia iyang iberiman, iberakhlak imulia, iberilmu, icerdas idan ibertanggung 
ijawab. 
Fasilitas iBelajar 
Fasilitas isangat ipenting idalam iproses ipembelajaran idan idapat 
imemudahkan idalam ipenyampaian imateri ioleh iguru. iMenurut iSanjaya, 
ifasilitas ibelajar idibagi idua iyaitu isarana idan iprasarana. iSarana ibelajar iadalah 
isesuatu iyang iberkaitan ilangsung idengan isiswa idan imendukung ikelancaran 
iproses ibelajar iseperti imedia ipembelajaran, ialat-alat ipelajaran, iperlengkapan 
isekolah idan ilain-lain. iPrasarana iadalah isesuatu iyang itidak iberkaitan 
ilangsung idengan isiswa, inamun idapat imendukung ikelancaran iproses ibelajar 
iseperti itempat, ibangunan, idan ilain-lain (Sanjaya, 2019). 
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Guru idi iSMA iNegeri i11 iBandung itelah imemanfaatkan ifasilitas idi 
isekolah iyang idapat imenunjang ikegiatan ipembelajaran. iGuru imenggunakan 
iruangan ikelas isebagai itempat iproses ipembelajaran iberlangsung, iterkadang 
ihalaman isekolah idan ilapangan idijadikan itempat ibelajar iagar ipeserta ididik 
itidak imerasa ibosan idi ikelas. i 
Kemudian imateri iyang idigunakan idalam ipembelajaran ibahasa iArab idi 
iSMA iNegeri i11 iBandung, iuntuk ikelas iX iyaitu iperkenalan i(ta’aruf), inama ihari 
ibulan itahun, ijati idiri, ibangunan ipublik, ideskripsi idan isifat iorang, iserta 
iperibahasa iArab. iKelas iXI iyaitu iungkapan imenghargai ikinerja iyang ibaik, 
imengecek ipemahaman, imenanyakan ipendapat, iungkapan iselamat i(tahniah), 
ifi'il imadhi, ifi’il imudhari, iistidzan, ifi'il iamr, ifi'il inahyi, isyair ilagu ibahasa iArab, 
iperbandingan ijumlah, iungkapan isingkat idan ipengumuman. iKelas iXII iyaitu 
iungkapan iharapan, ipersetujuan, imaksud idan itujuan, ikalimat imelarang idan 
iperintah, iteks icerita, iiklan iproduk idan imasa, idan ikisah iteladan. i 
Buku iatau isumber ibelajar iyang idigunakan idi iSMA iNegeri i11 iBandung 
iadalah ibuku ibahasa iArab iMGMP ibahasa iArab iProvinsi iJawa iBarat idan ibuku 
ibahasa iArab ikemendikbud iLarangan iDian iArtha iDina iRatu. iKemudian iuntuk 
istandar ikompetensi ilulusan isetelah imempelajari ibahasa idan isastra iArab idi 
iSMA/MA, iyaitu isiswa idiharapkan i imampu i imenggunakan iberagam ifungsi 
isosial ikebahasaan iuntuk iberkomunikasi ibaik ilisan imaupun itulis idalam 
iberbagai isituasi idan itopik idengan ibahasa iArab iyang isederhana. i 
Media ipembelajaran iyang idigunakan ioleh iguru ibahasa iArab idi iSMA 
iNegeri i11 iBandung iadalah ipower ipoint, ivideo iberbahasa iArab, idan iuntuk 
ialat ievaluasi iseperti ikuis, iUTS/UAS, iguru itersebut imenggunakan iaplikasi 
iKahoot iberisi isoal-soal isederhana. 
Prestasi iSiswa 
 Seluruh ikegiatan ipembelajaran iyang idilakukan iakan imempengaruhi 
iterhadap ihasil ibelajar isiswa. iJika iproses ipembelajaran iterlaksana idengan 
ibaik, imaka itujuan ipendidikan iakan itercapai idan iakan imempengaruhi ihasil 
ibelajar siswa. iMenurut iNasution i(dalam iKunandar, i2010), ihasil ibelajar iadalah 
iadanya iperubahan ipada ipembelajar, idalam ihal ipengetahuan iserta idapat 
imembentuk ikecakapan idan ipenghayatan idalam idiri ipembelajar (Kunandar, 
2010). iMufarokah imenyebutkan ibahwa iada ifaktor iyang idapat imempengaruhi 
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ihasil ibelajar iyaitu ifaktor iinternal iyang idatang idalam idiri iindividu iberupa 
imotivasi, ikonsentrasi, idan ireaksi. iFaktor ieksternal iberupa ifaktor ikeluarga, 
isekolah, idan imasyarakat (Mufarokah, 2009). i i 
Kebijakan-kebijakan ipendidikan iatau iperencanaa ipengajaran, 
ikompetensi idan iperan iguru idan ifasilitas isekolah iyang imendukung idalam 
ikegiatan ipembelajaran iakan idapat imempengaruhi ipada ihasil ibelajar isiswa. 
iPeran iguru isangat ipenting idalam ikeberhasilan ibelajar idan iperkembangan 
isiswa. iKarena iperan iguru iadalah iuntuk imembentuk ipeserta ididik iagar 
imemiliki isikap, ipengetahuan, idan iketerampilan iyang ibaik. iKemudian icara 
imengajar iguru iakan imempengaruhi ikepada imotivasi ibelajar isiswa. iSerta 
isekolah iyang imenyediakan ifasilitas iyang imendukung iakan imempermudah 
idalam ikeberhasilan ibelajar isiswa. iUntuk iitu, isekolah iperlu imemperhatikan 
ihal-hal itersebut idalam ipelaksanaan ipendidikan ikhususnya ipada ipembelajaran 
ibahasa iArab. 
SIMPULAN 
Kebijakan-kebijakan ipengajaran ibahasa iArab idi iSMA iNegeri i11 
iBandung, iyaitu istruktur ikurikulum iyang idigunakan imengacu ipada 
iPermendikbud iNomor i37 iTahun i2018 iyang idikeluarkan ioleh iKemendikbud, 
imembuka ikelas ibahasa iArab iyang idipelajari ioleh ikelas ipeminatan iyaitu ikelas 
iIBB idan ikelas iselain ipeminatara iyaitu iIPA idan iIPS, iwaktu ipelajaran ibahasa 
iArab itatap imuka iuntuk ikelas iX iadalah i3x45 imenit ijam ipelajaran idan ikelas 
iXI iadalah i4x45 imenit ijam ipelajaran. iMateri iyang idigunakan idalam 
ipembelajaran ibahasa iArab, iuntuk ikelas iX iyaitu iperkenalan i(ta’aruf), inama 
ihari ibulan itahun, ijati idiri, ibangunan ipublik, ideskripsi idan isifat iorang, iserta 
iperibahasa iArab. iKelas iXI iyaitu iungkapan imenghargai ikinerja iyang ibaik, 
imengecek ipemahaman, imenanyakan ipendapat, iungkapan iselamat i(tahniah), 
ifi'il imadhi, ifi’il imudhari, iistidzan, ifi'il iamr, ifi'il inahyi, isyair ilagu ibahasa iArab, 
iperbandingan ijumlah, iungkapan isingkat idan ipengumuman. iKelas iXII iyaitu 
iungkapan iharapan, ipersetujuan, imaksud idan itujuan, ikalimat imelarang idan 
iperintah, iteks icerita, iiklan iproduk idan imasa, idan ikisah iteladan. iBuku ibelajar 
iyang idigunakan iadalah ibuku ibahasa iArab iMGMP ibahasa iArab iProvinsi iJawa 
iBarat idan ibuku ibahasa iArab ikemendikbud iLarangan iDian iArtha iDina iRatu. 
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Kebijakan-kebijakan idan iperencanaan ipengajaran ibahasa iArab idi iSMA 
iNegeri i11 iBandung itelah idirealisasikan ioleh iguru imata ipelajaran ibahasa 
iArab ipada isaat imengajar. iArtinya iguru imata ipelajaran itersebut isudah 
imemahami ikebijakan-kebijakan ipengajaran ibaik idi isekolah imaupun 
ikebijakan-kebijakan ipada ipendidikan inasional. iKarena idalam ipelaksanaan 
ipembelajaranya imengikuti iPermendikbud iNomor i20, i21, i22, i23 iTahun i2016 
idan iNomor i37 iTahun i2018. iKemudian ikedua iguru itersebut imengajar idengan 
iwaktu ipelajaran iyang itelah iditentukan. iKedua iguru itersebut itelah 
imenjalankan ifungsinya isebagai ipendidik iyaitu isebagai iinformator, 
iorganisator, ipengarah, ifasilitator idan ievaluator. 
Penelitian iini idapat imenjadi ireferensi ibagi iseorang ipendidik iuntuk 
ilebih imemahami ikebijakan-kebijakan idan iperencanaan ipengajaran idalam 
iproses ipelaksanaannya. iKarena ikebijakan-kebijakan idan iperencanaan 
ipengajaran iperlu idiperhatikan idan idipahami ioleh ipendidik isebagai iacuan 
idasar idalam ipelaksanaan ipendidikan iagar ilebih iterarah idalam imencapai 
itujuan ipendidikan. iSerta ihasil ibelajar idan iprestasi ipeserta ididik idapat 
imancapai itujuan iyang idiharapkan. 
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